

















































































　以上の ₅ つの点を強調したのであるが，そのうちの第 ₂ 点，すなわち経済協力に関する演説で，
海洋開発について，初めて「海上シルクロード」という表現を用いたのである。
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　₂₀₁₄年 ₅ 月₂₁日　アジア相互協力及び信頼形成会議第 ₄ 回サミット（上海）
　　シルクロード経済帯建設　　₂₁世紀海上シルクロード建設




















































































































































⑶　人民网-中国共?党新?网₂₀₁₆年 ₉ 月 ₆ 日に「一帯一路」に関する習近平主席の提唱する内容が時系列
的に整理されている。
⑷　http://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_₆₇₄₉₀₄/zt_₆₇₄₉₇₉/dnzt_₆₇₄₉₈₁/qtzt/ydyl_₆₇₅₀₄₉/
zyxw_₆₇₅₀₅₁/t₁₁₀₄₁₁₅.shtml
⑸　http://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_₆₇₄₉₀₄/zt_₆₇₄₉₇₉/dnzt_₆₇₄₉₈₁/qtzt/ydyl_₆₇₅₀₄₉/
zyxw_₆₇₅₀₅₁/t₁₁₂₆₁₁₅.shtml
⑹　http://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_₆₇₄₉₀₄/zt_₆₇₄₉₇₉/dnzt_₆₇₄₉₈₁/qtzt/ydyl_₆₇₅₀₄₉/
zyxw_₆₇₅₀₅₁/t₁₁₃₅₃₁₃.shtml
⑺　http://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_₆₇₄₉₀₄/zt_₆₇₄₉₇₉/dnzt_₆₇₄₉₈₁/qtzt/ydyl_₆₇₅₀₄₉/
zyxw_₆₇₅₀₅₁/t₁₁₄₅₉₀₂.shtml
⑻　http://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_₆₇₄₉₀₄/zt_₆₇₄₉₇₉/dnzt_₆₇₄₉₈₁/qtzt/ydyl_₆₇₅₀₄₉/
zyxw_₆₇₅₀₅₁/t₁₂₀₈₇₀₂.shtml
⑼　http://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_₆₇₄₉₀₄/zt_₆₇₄₉₇₉/dnzt_₆₇₄₉₈₁/qtzt/ydyl_₆₇₅₀₄₉/
zyxw_₆₇₅₀₅₁/t₁₂₀₈₇₅₄.shtml
⑽　http://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_₆₇₄₉₀₄/zt_₆₇₄₉₇₉/dnzt_₆₇₄₉₈₁/qtzt/ydyl_₆₇₅₀₄₉/
zyxw_₆₇₅₀₅₁/t₁₂₀₉₅₉₇.shtml
（　 ）31─　　─14 178189
中国習近平政権における「一帯一路」イニシアチブの提示過程
???????????????????????????????????????
⑾　http://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_₆₇₄₉₀₄/zt_₆₇₄₉₇₉/dnzt_₆₇₄₉₈₁/qtzt/ydyl_₆₇₅₀₄₉/
zyxw_₆₇₅₀₅₁/t₁₁₄₅₉₀₂.shtml
⑿　http://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_₆₇₄₉₀₄/zt_₆₇₄₉₇₉/dnzt_₆₇₄₉₈₁/qtzt/ydyl_₆₇₅₀₄₉/
zyxw_₆₇₅₀₅₁/t₁₄₆₁₄₆₇.shtml
（　 ）32─　　─13 177190
